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sesuai	 seluruhnya	 (rerata	 2,74),	 sedangkan	kompetensi	 pedadogi	 dan	 profesional	mahasiswa	dalam	
melaksanakan	kegiatan	pembelajaran	masuk	ke	dalam	kategori	sangat	baik.	
Kata kunci: kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, PPL
PROFESSIONAL AND PEDAGOGY COMPETENCE OF UNDERGRADUATE 
STUDENTSDURING FIELD EXPERIENCE PROGRAM
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PENDAHULUAN
Program	 Pengalaman	 Lapangan	 (PPL)	
merupakan	program	dalam	pendidikan	prajabatan	













dikuasainya,	 seperti	 kompetensi	 pedagogi	 dan	
profesional	 dengan	harapan	 setelah	mahasiswa	
melakukan	PPL	mereka	memiliki	 kemampuan	












calon	 guru	 ketika	melakukan	 kegiatan	PPL	di	













akan	 tetapi	 sudah	melalukan	berbagai	 inovasi-
inovasi	dengan	menerapkan	PPL	yang	berbasis	




melakukan	 inovasi-inovasi	 dalam	 implemen-














membutuhkan	waktu	 yang	 relatif	 lama	 untuk	




kondisi	 dan	 pertimbangan	 tersebut	 penelitian	
tentang	kompetensi	profesional	dan	pedagogi	ini	
dilakukan.






















Butir-butir	 yang	 digunakan	 dalam	penyusunan	
angket	 terdiri	 dari	 perancangan	 pembelajaran,	
pelaksanaan	 pembelajaran	 yang	mendidik	 dan	
dialogis,	 pemanfaatan	 teknologi	 pembelajaran,	
dan	evaluasi	hasil	belajar.	Keempat	kompetensi	










kompetensi	 dalam	 proses	 pembelajaran,	 dan	
evaluasi	hasil	belajar	diaktualisasikan	dalam	Ren-
cana	Pelaksanaan	Pembelajaran	 (RPP)	melalui	
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Kompetensi  Pedagogi  Mahasiswa PPL
Analisis	kompetensi	pedagogi	mahasiswa	




Hasil	 analisis	 kompetensi	 pedagogi	mahasiswa	










Hasil	 penelitian	 menunjukkan	 bahwa	
kemampuan	mahasiswa	 dalam	menyusun	RPP	
sudah	baik.	Hasil	analisis	kompetensi	pedagogi	












Hasil	 analisis	 kompetensi	 pedagogi	ma-
hasiswa	dalam	perencanaan	pembelajaran	 juga	




secara	 umum	 rerata	 skor	 tersebut	 berada	 pada	
kategori	sesuai	seluruhnya,	kecilnya	nilai	tersebut	
jika	dibandingkan	dengan	rerata	skor	komponen	
RPP	 yang	 lain	mengindikasikan	 bahwa	masih	
adanya	 perumusan	 tujuan	 pembelajaran	 yang	
tidak	 sesuai	maupun	 sesuai	 sebagian	 dengan	
indikator.	Begitu	juga	dengan	pemilihan	materi	
ajar,	bahwa	masih	ditemukan	sebagian	kecil	dari	
mahasiswa	 yang	memilih	materi	 ajar	 namun	




pemilihan	media	 belajar	memiliki	 rerata	 skor	




materi	 pembelajaran,	 pendekatan	 saintifik,	 dan	
karakteristik	 peserta	 didik.	 Pemilihan	media	
Tabel 1. Hasil Analisis Kompetensi Pedagogi Mahasiswa dalam Perencanaan Pembelajaran dan 
Evaluasi Hasil Menggunakan Instrumen IPPP
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Gambar 1. Sebaran Skor Mahasiwa pada 
Lima Aspek Penilaian dalam Kegiatan 
Apersepsi dan Motivasi
Kelima	 aspek	 penilaian	 tersebut	 berada	
pada	kriteria	cukup	baik,	baik,	dan	sangat	baik.	
Aspek	penilaian	3,	yaitu	mengajukan	pertanyaan	













Tabel 2. Kompetensi Pedagogi Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran Sesuai Kurikulum 2013
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Berdasarkan	 hasil	 analisis	 kompetensi	
pedagogi	mahahasiswa	dalam	proses	pembelajar-
an	pada	kegiatan	penyampaian	kompetensi	dan	






rencana	 kegiatan	 seperti	 kerja	 kelompok	 dan	
melakukan	observasi	(Gambar	2).	
Gambar 2. Sebaran Skor Mahasiswa pada 
Dua Aspek Penilaian dalam Penyampaian 

















materi	 pelajaran	 khususnya	 dalam	menyusun	
materi	pelajaran	secara	sistematis.	
Gambar 3. Sebaran Skor Mahasiswa pada 
Empat Aspek Penilaian dalam Penguasaan 
Materi Pelajaran
Hal	serupa	juga	dilaporkan	oleh	Napitulu	
































Gambar 4. Sebaran Skor Mahasiswa pada 
Enam Aspek Penilaian dalam Penerapan 
Strategi Pembelajaran
Gambar 5. Sebaran Skor Mahasiswa pada 














menjadi	 pedoman	 dalam	 pelaksanaan	 pem-
belajaran.	Hasil	 ini	 didukung	 oleh	 rerata	 skor	
kompetensi	 pedagogi	mahasiswa	dalam	proses	
pembelajaran	 dengan	 rerata	 skor	 sebesar	 3,25	
dengan	kategori	sangat	baik	(Tabel	2).	
Kompetensi Profesional Mahasiswa PPL













konsep	 yang	 diajarkan	 dengan	 lingkungan	 ke-
hidupan	 nyata	 berada	 dalam	 kategori	 sangat	
baik	dengan	rerata	skor	3,18.	Kompetensi	dalam	
mengaitkan	konsep	dengan	lingkungan	kehidup-
an	 nyata	 penting	 dalam	 proses	 pembelajaran	
untuk	menguatkan,	memperluas,	dan	menerapkan	
Tabel 3. Hasil Analisis Kompetensi Profesional Mahasiswa PPL
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halnya	 dengan	 penerapan	 pendekatan	 saintifik	
yang	memiliki	 rerata	 skor	 sebesar	3,01	dengan	
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